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T Y R  N A V I J E
Typis Caeíáreo-Regiae Uniyerfitatis Budenfis Anno ut fupra►
R Eligio, qua; natural» dici folet, utcunque utilis, utcunque Sanda, veraque fit , prsefenti nihilomi- nus hominum natura; curandae &  ad veram felicita- tem perducendae haud eft lufficiens.
II. Nam huic, nobisque duntaxat re lid i, neque omnia 
legis naturae praecepta, neque corruptionis illius, quam in 
nobis vel inviti experimur , caufam, atque remedium, ne- 
que poitremo modum, feu a peccatis, in quae paflim prolabi- 
mur, refurgendi, ieu Deum, quemadmodum ei placitum eft 
colendi cognofcere valemus. ■ A d  haec igitur intelligenda ne- 
cellaria eft Divina Revelatio.
III. Hanc in Pentateucho, qui genuinus Moyfis fetus e ft, 
contineri oftendunt ־ Bodrime-veritas 5, & -fanditas, veri no- 
minis miracula, prophetiae eventu comprobatae: utpote notae, 
&  charaderes difcernentes Divinam Revelationem a fpuriis &  
fidis revelationibus.
IV. Revelatio Religionis haebraeomm uberiorem , plenio- 
remque fpondet Divinam Revelationem, quae fada reipfa eft 
per Jefum Chriftum imperante Augufto in Judaea natum. 
Dodrinam ejus Divinam efle invide probant fandiflima fidei, 
morumque praecepta: Mirifica Religionis ipfius per homines 
illiterates propagatio: admirabilis tot Martyrum pro ea im- 
molatorum conflantia: &  denique vaticinia eventu obfignata, 
miracula plane ftupenda.
V. Revelationes hx  Libris novi Teftamenti continentur, 
non omnia tamen feu Dogmata feu morum praecepta nobis 
exhibent, fed neceifir.rfe fiint Divinae-y &  Apoftolica; tradi- 
tiones.
VI. A d  dirimendas etiam fidei morumque controverfias de-
dit
dit-Chriftus Dominus Judicem, quem neque Го'.ге fcriptur* 
ГапбЬх, neque Spiritus quidam privatus, multo minus ratio 
humana agere p о filmt.
VII. Sed agit Judicem hunc vera &  vifibilis Chrifti Ecclefia 
in decidendis fidei, morumque dogmatibus nulli prorfus er-
rori obnoxia. , .  . , .r ,.
VIII. Gaudet hoc inerrantia dono Ecclefia in decmone di- 
ftorum dogmatum feu per лт i ver Гит Orbem difperfa, feu in 
Conciliis aecumenicis rite celebratis congregata.
IX. Exiftere Deum tribus potifiimum argumentis ex ratio- 
ne du&is demonftramus, primum rerum omnium, qua: ex- 
tant contingentia, alterum ordinatiflima, ac plane mirabilis 
huius univerfi ftmchira: poftremum unanimis hac de re gen- 
tium confenfus fuppeditat; hinc homo rationis compos nec 
brevi quidem tempore Deum ignorare poteft.
X. De efientia Dei magna eft inter Theologos controver- 
fia, id certum eft contra Pantheiftas, eam ab hac rerum Uni- 
verfitate penitus diftinctam efie,
XI. Deum omni perfectionum genere cumulatum efie o- 
portet unicus proinde fit, necefle eft.
XII. Eft praeterea Deus verax , aeternus , juftus, bonus, 
immutabilis, iimplex, incorruptibilis, &  omnis compofitio- 
nis corporex expers, igitur neque oculis corporeis percipi
Deus poteft.
XIII. Intellectus Divinus omnia futura contingentia &  Li- 
bera certo prxnofcit. Voluntas vero liberrima e ft, omnipo- 
tens &  efficaciflima, neque tamen feu praeficientia, Leu et- 
ficacia Divinae voluntatis tollunt rerum contingentiam,  aut
humanam libertatem, _ r
XIV. Attributa Dei ab ejus efientia aut inter fie realiter 
non diftinguuntur, fed unum idemque fiunt, cogitatione ta- 
men ea ab invicem fiecerni certum eft contra Eunomium.
XV. Quemadmodum vero Scriptura facra pluribus locis lu-
culenter fignificat Deum unum e fie , ita ea ipfa perfipicue te- 
ftatur tres efie perfonas , quibus natura Divina competat_9. 
Unde diftindio trium Divinarum Perfionarum contra Sabellia- 
nos ex utriusquc Teftamenti paginis, magis tamen e x n o v i 
demonftratur. * *  X V i'
XVI. Filium Dei eile Deum verum de Deo ver о , con- 
ílibílantialem aeterno Patri contra blasphemias Arianorum tum 
SS. Litterae, tum Patrum Ante-Niccenorum traditio luculen- 
tiflime comprobat.
XVII. Spiritus Sanktus tertia in Sanktiflima Trinitate per- 
Гопа Patri, &  Filio perinde conílibftantialis a Patre &  Filio 
vere &  interne procedit.
XVIII. Dogma itaque de SanktifTima Trinitate etil captum 
intellektus humani excedat, nihil tamen prorilis rationi con- 
trarium continet.
XIX. Deus, cujus opera ad extra communia funt omni- 
bus tribus peribnis, produxit mundum univerilim ex nihilo, 
in tem pore, fex dierum fpatio. Mundus hic valde bonus, 
&  perfectus eit.
XX. Inter opera Dei eminent prxftantiffimi illi Spiritus 
A ngelici, quorum exiltentiam fides orthodoxa docet. Crea- 
vit eos in juftitia, <Sc fanktitate, ait quidam ex eis non fex- 
vantes iiium principatum, prolapfi funt in peccatum itiper- 
bice , atque ideo aeternis addikti fuppliciis.
XXI. Creavit item hominem ad imaginem , &  fimilitudt- 
nem fiiam , plurimis gratiae ,־ &  namrax donis, cumulavit eum, 
fecitque immortalem. Mafculum &  fkminam c1*eavit eos, 
ab his univerilim hominum genus propagatum eit. Quare 
fyftema Prae-Adamitarum , alios ante Adamum homines fabu- 
lantium verbo Dei contrarium eit.
XXII. Creavit Deus <5c alia in ufum, &  felicitatem horni- 
nis, ac aliis de caufis , quemadmodum vero univeifa flipre- 
ma poteítate condidit, ita ílimma fapientia, &  ineffabili pro- 
videntia omnia regit, &  gubernat.
XXIII. Lapflis Protoplaftorum noftrorum omnibus impu- 
tatur Poíteris , ad quos <5c reliqua Protoplaftorum corruptio 
propagata eit.
X X IV. Etfi vero corruptionis hujus affectionibus attenua- 
tum fit liberum hominum arbitrium, haud tamen penitus ex- 
tinktum eft.
XXV. U t ei'go lapfos Protoplaftos, eorumque Pofteros in 
Грет Venice erigeret mifericors Dominus, Divinum Liberato-
rem
rem benigne polliceri dignatus eft Gen. 3. 13  .-?י. in quem 
jam tunc ad obtinendam Salutem neceftaria erat Fides faltem 
implicita.
XXVI. Hunc Divinum Reparatorem in Lege veteri promif- 
fum, reipfa jam pridem advenifte oftenditur ex vaticiniis Ja- 
cobi, Danielis , Aggaei, &  Malachias, ex prüfend ftatu Ju- 
deorum , &  converiione Gentium ad D eum , isque attentis 
circumdandis, &  characteribus a Prophetis praedictis non ali- 
us eft , quam Jefus Nazarenus Marite Filius.
XXVII. Qui verus Deus, &  verus Homo obnoxius huma- 
nis affedibus, &  doloribus veram Carnem non aliunde, fed 
materna traxit ex carne.
XXVIII. Duas igitur in Chrifto confitemur naturas incon- 
fufas, &  impermixtas Divinam videlicet, &  humanam: Du- 
as contra Monothelitas voluntates, &c operationes־r ־rmam ta- 
men contra Neftorianos perfonam; unde neque ratione na- 
tűrte humante dicendus eft Filius adoptivus , led naturalis, <5c 
В. Maria Temper V. Deipara eft appellanda.
XXIX. Chriftus Mediator nofter vere meruit, fibi quidem 
Gloriam, nobis autem Salutem, poenas peccaris noftris debi- 
tas noftri loco fu ítm u itnus vere~fbfato pretio redemit.
XXX. Nihil tamen mediationi Chrifti derogat invocatio , 
&  interceflio Sandomm , quos colere &  venerari etiam in 
imaginibus eorum licitum eft.
XXXI. Religionem Mofaicam Chriftus Dominus abrogavit, 
&  in ejus locum novam inftituit, cui faluberrimas dedit Le- 
gés, ufque ad finem Mundi perduraturas. In hac nova De- 
um colentium focietate íacrum a fe inftitutum Imperium Chri- 
ftus concredidit Apoftolis, prae caeteris autem P etro , cui &  
Jurisdidionem in caeteros dedit. Haec peculiaris poteftas Pe- 
tro data Primatus dicitur, qui non folum honoris, fed &  Ju- 
risdidionis e ft, quam poteftatem voluit Chriftus tranfire ad 
fticceiibres , hinc etiamnum viget in Ecclefia Primatus, qui 
a S. Petro annexus eft Sedi Romanae.
XXXII. Verae Chrifti Ecdefiae notae: quod nempe fit Una, 
San fi a , Catholica, Apoflolica , nulli, nifi foli Ecclefiae 
Romano - Catholicae conveniunt. In ea Euchariftia verum_a
* 3 no-
novae Legis Sacrificium efi; vere propitiatorium, &  impetra- 
tórium , offertur Deo in honorem Sanctorum tam pro vivis, 
quam pro defundis non damnatis.
XXX III. U t vero Salus per Chriftum univerfo humanoGe- 
neri parta lingulis etiam hominibus applicari p ofiit, Chriftus 
de mediis, &  adjumentis providit, quae funt Gratia Chrifti 
medicinalis, &  Sacramenta novae Legis. Gratia Chrifti eft 
neceffaria ad initium, progreffum, &  coniummationem ope- 
rum falutarium, uti etiam ad Fidem , e jusque initium.
X X X IV. Gratia alia eft, cui voluntas humana refiftere qui- 
dem poteft, nunquam tamen refiftit, haec ab intrinfeco effi- 
cax merito afferitur, non eo folum fenfu, quod vis illuftran- 
di intelledum , movendique voluntatem eidem interna i i t , 
fed eo 'potiftimum, quod nexus ille infallibilis , quo Gratia 
cum confenfu jungitur, ex natura Gratiae oriatur.
XXXV. Alia e ft, &  admitti debet in hoc corruptae natu- 
rae ftatu, cui vitio &  improbitate voluntatis humanae refifti- 
tu r , haec recepto jam vocabulo fiifficiens appellatur, tribuit 
veram falutariter operandi potentiam, non continet tamen id 
omne , quod ad bene operandum ex parte Dei defideratur.
XXXVI. Praeter Gratias has dedit Deus &  Sacramenta , 
quibus merita Chrifti nobis applicantur. Primum omnium_9 
Sacramentorum eft Baptismus, qui omnino omnibus neceffa- 
rius eft neceftitate medii, adultis vero etiam neceflitate Prae- 
cep ti, validus eft feu per immeriionem, feu per affufionem, 
feu per afperfionem miniftretur a quocunque demum homi- 
i m m f e u Y u o ,  feu muliere, Chriftiano, Gentili, vel Judaeo.
X X X VII. Confirmationem , qua baptizatis confertur robur 
Spiritus tum ad firmiter credendum , tum ad fidem ipfam in- 
trepide profitendam, verum effe novae Legis Sacramentum ex 
SS. Litteris eruitur. Cujus Minifter ordinarius eft folus Epi- 
fcopus.
XXXVIII. Vera &  reális praefentia Corporis, &  Sanguinis 
Chrifti in Euchariftiae Sacramento evidenter colligitur ex ver- 
bis promiilionis apud Joan. cap. 5 . &  ex verbis inftitutionis: 
Hoc eß Corpus meum, H ic eß Sanguis meus. Quae verba 
non confubftantiationem, ut Lutherus contendit, fed trans-
fub-
fubilantiationem indicant. Sumptio quoque Euchariftiae fub 
utraque fpecie omnibus Fidelibus minime neceffana elt.
XXX IX . Poenitentia, quae a PP. fecunda poil naufragium 
Tabula dicitur, verum eil nova; Legis Sacramentum, &  a 
Baptismo omnino diffindum. Hujus Sacramenti yis &  efh- 
cacia tanta e il ,  u t, quidquid Montaniftae, Novatiamque in 
contrarium adierant , nullum plane tam grave facinus itt r 
quod virtute hujus ab Eccleiia remitti non pofiit. Confeiho 
peccatorum in hoc Sacramento ab ipfo Chriilo milituta, cc 
praecepta eil.
X L. Sacramentum Undionis extremae Divinis novi Telia- 
menti nititur Oraculis Miniiler ejus eil Sacerdos, nec integi 1- 
tati ejus quidquam detrahitur five ab un o, five a pluribus Sa- 
cerdotibus adminiilretur.
XLI. Sacer ille Ritus, quo Praefides &  Mmhtxi-Sacrarnen- 
torum initiantur, verum eil Sacramentum, &  Ordo dicitur. 
Materiam ejus impofitio manuum, Formam verba ab Epiico- 
po prolata conilituunt.
X LII. Matrimonium eil veri nominis Sacramentum , quod 
ex conilanti, &  perpetua Ecclefiae traditione contra Sedari- 
os evincitur. Hujus vinculum propter adulterium alterutrius
conjugum non diifolvimr.
X LIII. Septem igitur iunt, &  non plura, nec pauciora 
nova; Legis Sacramenta. Qua; omnia a Chriilo Domino in- 
ffituta fuiife PP. Tridentini clare innuunt.
X LIV . Sacramenta haec gratiam conferunt, ut Scholae lo- 
quuntur, ex opere operato. Tria eorum etiam chara derem 
in anima indelebilem imprimunt: Baptismus videlicet, Con- 
firm atio, &  Ordo. Eílque hoc non inventum Innocenti! 
3tii fed dogma Fidei.
XLV. Omnia Sacramenta tribus perficiuntur ; videlicet 
rebus tanqmm materia , verbis tunquam forma , &  perfb- 
na M iniflri conferenti s Sacramentum , cum intentione fa c i-  
endi quod fa c it  Ecclefia , ut loquitur Eugenius 4rus in In- 
ilrudione Armenorum. Qui porro Sacramentum jocoie
mimice miniilrant, non habent intententionem laciendi quoc
fa-
facit Ecclefia; quare fic miniilratum Sacramentum milium, 
irritumque cenfendum eft.
XLVI. Valida tamen funt Sacramenta ab improbis, imo 
etiam Haereticis, őt Schismaticis collata, dummodo Chrifti 
Domini fervetur in ft i tut io; unde neque fides, neque probi- 
tas miniftrantis ad valorem, őt integritatem Sacramentorum 
necefiaria eft.
XLVII. EfFeftus praecipuus Sacramentorum eft Gratia fan- 
(ftificans, qua juftificamur. Juftificatio foli Fidei non eft ad- 
fcribenda: neque in juftificatione impii peccata tantum tegun- 
tur , aut extrinfece condonantur, fed vere remittuntur, ac 
prorfus delentur.
XLVIII. Nemo de fua juftificatione fine fpeciali Dei reve- 
latione certus efte poteft. Neque juftitia femel accepta ita 
homini adhaeret, ut amitti non pofiit.
XLIX. Ante Salutis confecutionem Legi moriendi, quae 
pro omnibus in poenam peccati lata eft, fubjicimur, manent 
tamen animae, cum immortales fint, ab hominis morte fiiper- 
ftites. Quibus nihil luendum fiipereft, fine dilatione in pof- 
feftionem Salutis aeternae mittuntur. Quibus autem adhuc a- 
liquid purgandum hunét,. eie 41mtis_a1tJdd£S docet Purgato- 
rii funt ante purgandae, quam ad fruitionem aeterni Beadta- 
tis admittantur.
L. jufti adjuti lumine Gloriae Deum videbunt, Őt quidem 
intuitive , fummo in eum ferentur amore , nec corporibus ju- 
ftorum ftia deerit gloria poft univerfale judicium; mira enim 
claritate , őt fplendore corpora fulgebunt. Gradus tamen fu- 
os habebit beatitas juftorum pro diverfitate meritorum. Quem- 
admodum vero Gioria juftorum erit aeterna, ita poenae da- 
mnatorum tum damni, tum fenilis aeternae erunt, 
őt finem nunquam habebunt.
Soli DEO Honor & Gloria»
